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    
     
  
       
   
    
  
 Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, 
Dan kamu Lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, 
Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. 
Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. 
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